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USM, PULAU PINANG, 1 Mac 2017 – Sekretariat Keselamatan Jalan Raya Universiti Sains Malaysia
(SKJRUSM) memberi peluang kepada pelajar USM mendapatkan lesen kenderaan melalui program 'Jom
Dapatkan Lesen Siri 2'.
Yang Dipertua SKJRUSM, Hassan Azhar Mohamad Nor berkata, SKJRUSM menggalakkan pelajar USM
mempunyai dan mendapatkan lesen kenderaan.
Katanya, program ini pernah dijalankan semasa tahun pertama penubuhan SKJRUSM pada awal tahun
2015 dan mendapat sambutan baik dengan 150 penyertaan daripada pelajar USM.
“Kebanyakan pelajar USM tidak mempunyai kenderaan persendirian untuk keluar mendaftar lesen dan
pihak kami telah membuka kaunter pendaftaran lesen di dalam USM dengan kerjasama bersama Pusat
Memandu Mutiara, Pulau Pinang,” jelas Hassan.
(https://news.usm.my)
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Sementara itu, pengarah projek, Amierul Nieshal Aby Bakar Ahamad pula berkata, kaunter pendaftaran
ini dibuka di Foyer Dewan Kuliah USM setiap Isnin hingga Jumaat sepanjang sidang ini.
"Pusat Memandu Mutiara juga menyediakan pengangkutan untuk pelajar USM sepanjang kelas
memandu berlangsung dan yang menarik, pelajar yang mendaftar di bawah SKJRUSM akan mendapat
harga yang istimewa selain MYCSD juga turut disediakan," ujarnya.
Program Jom Dapatkan Lesen ini dikendalikan sepenuhnya oleh ahli-ahli SKJRUSM dengan matlamat
untuk memudahkan pelajar USM mendapatkan lesen memandu.
Teks: Nur Shahidatul Shahira bt Zakaria (pelajar internship PP Komunikasi USM)
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